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p ^ O I C O DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPáfiA E^ MARRUECOS AHO YEL -LmCHE, Miércoles Ki le Mayo de I929.-Hómero 2.483 AP&RTADO DE CORREOS NUMERO 43 
El extraordinario de DIARIO 
MARROQUI 
L a función de gala en 
el Teatro Espina 
LAS REFORMAS D E L A ZONA 
La carretera deTetuán 
a Meliüa L a Comisión organizadora Je osle 
festival que h a b r á do celoLnarse en 
el Teatro E s p a ñ a el p r ó x i m o día 17 Como anunciamos oportunamente 
0 resta para que nue?- volviendo según el plan trazado poi del actu?1' comPuesU POr M * # H el sábado se verificó en el local de' 
-'uva de publicar el extra- al i lus t re A l to Comisario conde .1 res Mo>TÓn' Bent i l i la , Muro y la Di recc ión de Obras Publicas de1 
inlCiade D i \ R l O MARROQUI, se Jordana, que constantemente se ocn- Mlstra1' 1,eva muy adelantada la Protectorado el acto de apertura d» 
IDo l a D E 3 3 : i 3 o s l o l < 5 n . d e S e v i l l a 
Los Reyes salen satisfechos 
de su visita al bsrrio moro 
pooo E N E L BARRÍO MORO los.siguientes telegramas como con-
tes tac ión a los que remii iÓJ 
Colombia: " ^ V p r t o v en verdad que la pa de este asunto y do cuyos eshi- confección del programa a que el pliegos, presidiendo el director ck , germinada la v is i ta a varios pa- | Del pre , idente ¿ 
*** 3 ' ^ t a es de suma conside- dios en su favor, nav que esperai mismo se s u j e t a r á y que tiene por para la cons t rucc ión dol trozo de ^ ' l o n e s regionales estuvieron D o i 
^ Poniendo en cuenta la grar "mucho" y provechoso para el Ma- objeto e ^ o r Ü a T el pueblo de La-ca r re t e ra Te tuán-Mel i l l a , compren Alfonso >' Doua Vic tor ia en el ba^ "Con v iva complaconeia y cordia" 
P se nos hace por d i - r ruecos español iache ^ sumarse al homenaje que dido entre Bab Bessea y el zoco e rr10 m01"0' ¡ a g r a d e c i m i e n t o he loido i a genti l 
No hemos de olvidar tampoco que ha de t r ibutarse al D o » Tennin de Beni Hadifa, con una ex- Fueron alU cumplimentados po ' fe l ic i tac ión de V . M. con motivo de 
so en toda E s p a ñ a , con mot ivo de tens ión de 92 ki lónu^í ios . 
teniendo 
- q" 
s entidades de Larache, A l - den Manuel Olivencia y arquiteetc su vis i ta al pabe l lón colombiano en 
esa ciudad. Mi Patr ia se ufana a la 
especial de nuestro pe r ió - de positivos resultados para q u . e' Deseosos de el e spec t ácu lo bunal que hab í a de recibir dicho* ^ c o r r i e r o n todos los e s t a b l e c í - p a r que sus hermana3 en conca-
^ / s e r ó una completa gu ía de comercio e industr ia alcancen ! alcance el ^ * * * * Posible y ^ P l i e ^ s ' Presidiendo el director d . 7eHnt10S del recinto deLemeiulose er r n r a l lado de la M.dre Patr ia a 
llevado a cabo por la na- p r ó s p e r o resurgir ^ no es t in le- rodee de un ambiente francamente Obras Púb l i ca s don Damel P.que- f del I " in i s t r0 Bennuna ese Certamen de cultura presagie 
cióñ 
¡; ¡ i d e n en L a r a ü e ^ cuya* asistencia da en dicha D i r ^ i l t a ' s ^ o r ^ ^ raca de T e t u á n ' forjada aquella poi ra mostrar el e n t r a ñ a b l e cav iño ' f i . 
nnivir v Arcila, que desean dai la a t r acc ión del tur i smo hacia Ja-- oaa - • 
^nocér s i explotaciones en este plazas africanas es otro problema 8,1 c u m p l e a ñ o s . A las doce se cons t i t uyó el T r i - director senor LÓPez Moía 
'n\o especial de nuestro per ió - de positivos resultados para que e" t e o s o s 
que será una co pleta gu ía de co ercio e indust r ia alcancen alcance el r 
¿ K ' ^ ^ p U l K ^ S r / p T ™ ^ e ^ o Á S 5 ^ ¿ í ^ « r a ras con e! i n^Te rVscnor ¿ S £ ¡ J « ™ < ™ * » ' * 
una realidad, para que nue ra s eiu gan « las hermosas mujeres que re- asistiendo el interventor de Haeien- .la * B»- « » • '•«•pan. y oea-ión propina pa-
siden en Larache, cuya asistencia da en dicha Di recc ión señor A r q 
al Teatro E s p a ñ a en la noche de1 y el secretario señor Ontiveros. TÍ,.,. 
? "a l iz I rV 'no es originado por- necesidades que se imponen,"es''í¿ ̂ J ^ ^ . IT* ^ Í C,áS,ÍCC ^A™™!̂  !\CÓR'f señov d ^ B e n Ú r S ^ 
Del Pcesidente de Cuba: 
permanente de productos "He recibido con singular com-
. m a r r o q u í e s . placencia el cable que V. M. i m 
Los Revés e infanta , fueron i i ; \ i - anunciaba el haber visitado en com-
t ^ ^ ' V t . ; ' ^ ^ 1 ^ ' ^ ^ : - " T e ^ , ^ noehV 'd i y el secretario sen^ m u ™ 
1 eneramos alcanzar otra COSÍ completa y m á s acabada d ivu l sac ió t manWn de Manila que puesto sobre gigas en calidad de notario para le- ^ el fondak • 
P no sea haebr conseguido el f i r que nos proponemos hacer en c1 S11S h o m ^ o s simboliza la enseña de vantar acta de las proposiciones pre- mercado permanente de 
enrede a esta inic ia t iva por nos- extraordinario del » de jun io , quf la Patr ia ^ nadÍQ meÍor ^ ellas sentadas. 
^ imaginada, con respecto a que como tenemos ya anunciado, repar- Pueden luc i r en esta clase de fiestas f . l señor Ontiveros dio lectura a. 
^ „sn u fnprn d.̂  nuestro n a í s t iromns nrnfiic:imf>n(.> nnn inrio M i Que tanto contr ibuyen para levantar pliego de condiciones publicado er . 
iSqMkBa > luera o . nucbiui M<tib t iremos pioiusamenie por toda Ma- ^ . x . , - , , UT> , • i » 4 f tados a tomar t é que les s i rvieror pañía de S. M. la Rema y SUÍ 
, ^ 0n tnrin I,i zona m a r r o a ^ í rninnnq H Ponín<;niQ v pvtr -miarn el e s p í r i t u de los españoles . el "Bole t ín Oficial de la zona y se- . . . . . . uc o. ia » ̂  y* 7 »' ^ 
<í como en toaa ia zoiui lo-uioq-.i iruecos, ia P e n í n s u l a y extranjero . . . ^ , . , . , . , ' . l o s ind ígenas en lujosos servicios, altezas reales las iman tañ , el pal ié-
is sonre í ^ • 
oíros una 
en 
coni . . . inhoi Pnpcs nn hnv mip Hn^niMn ni n m í o f i r ' Podemos adelantar que en dichc guidamente se a b r i v c n los . t-conozca exact is imnoti i iL M 1,1001 i ues no na> que du^atio. m ponerle .- ; M © , . . . .... . . . E l Rey, durante esta visi ta , luzc !i6n conque el pueblo cubano ha 
u ^ . í inc conf ío ) ." en estos t ' ^ - p n dnrln - ol HÍI nnr» r ] plpn.on'n t i p a t r i ó t i c o espec tácu lo , se e s t r e n a r á que con t en í an las propuestas de su . . _ • 'uu l-UIlli<-^ C1 i - 'u-u . hecha por los espanon^ en tbLj.s 1 . e n auoa. el día que ci elemento t i - * x n t ^ * _ A. ' t t ¿ t , ^ „ ^ „ t ¿ ¿ • una pregunta al senor Olivencia re- querido sumarse deatro de la Expo-
pueblos de la zona occidental q<K r is ta conozca "exactamente" lo qur un boccto de comedia en tres aetoF té concu^antes. 
U después de los años, que l leva- "es" el Marruecos español , se de- t i tu lado " U n caso de conciencia", de ' Es imposible seguir la lectura dt 
bido a la in sp i r ac ión del renombrado la que se refiere a pre ñor, uni tar ios 
lacionada con el provecta de mez- gioión Ibero Americana de Sevilla 
quita del que se des i s t ió . a1 magníf ioc esfuerzo realizado poi 
Mientras tomaban el té, las realef todoss los pueblos componentes de 
personas, varias moras vestidas a s i una raza inmor ta l . 
jas df 0XpreSar a V . M. el sentimien-clu Hü parte de nuestra asignada zo- Muchos alientos prestan estos pue- ro ^ t a m b i é n se hacen gestiones para respectivos precios um^ir-.o'. 
na que aspecto inmejorable o fmie blos de Larache, Alca/.arquivir y Ar- í p e los n iños del Grupo Escolar de la siguiente propuesta acogí 
,'aiantos turistas la vis i tan y que- cila para qu enuosL-o intento no se Larache, colaboren en esta ílesta re- a una c l áusu la del pliego de com 
dan sorprendidos por las inmensa; malogre y ante la feliz acogida que P r e n d o el soberbio programa que ciones: , p e c t á c u l o era v e r d a d e v ú ñ e n t e .su- h ^ . . . 
Construir la carretera con arregle 1 , . , , . , . l ias MJtíajestades, de la reai lamina 
mos en estas tierras, orgullosos po- c ld i r á a recorrerlo en todas sus j^nr-
demos sentirnos de lo.? progresos tes y entonces la Zona total positt- autor ^ estimado c o m p a ñ e r o de Prca De los concursantes, el s eñor La 
obtenidos en todos los ó r d e n e s er vos resultados a l canza rá . .sa, nuestro amigo don Francisco M u - o a l ü ^ ^ ^ d M i g s ^ de- y w g ^ W ^ - ^ ^ lujosamente_lil<5 
' 'iénd'ose ^ - i n t e r p r e t a r o n curiosos danzas 3 Lo de fa m á s alta sa t iSlacción de 
^ los moros cantaron a c o m p a ñ á n d o l a s Gobierno y pueblo cubanos hago vo-
Don Alfonso m a m e s l ó que el es- toc por l a ventura p . rsoi ia l ^ VueE 
nppfnpnln p n rdaí 'oi11 me t ó Kti. 
como excelentes actividades pues- vamos teniendo por parte de todos ejecutaron d ías pasados con motive 
la? ne juego lo mismo en el aspee- el extraordinario de DIARIO MA- de recibi r la co iaun ión pase 
to oficial que en el par t icular . RROQUI se rá una [Hr/ecta ,y oxee- Clial nos hemos ocupado des 
Y con lo hecho no es nuestro áni lente "obra" que los buenos espa- columnas, 
mo el afirmar que la "r iqueza" es ñoles y el pueblo á r a b e h a b r á n de En fl% el homenaje en proyec res para automovilistas a d e m a s » d . de ^ presenciaba, 
«na realidad en cuantas faenas co- recibir con gran sa t is facción. to en honor de nuestro Soberano, se- los k i l omé t r i cos y hect • P O I C O S poi A1 saljr de este £ R ^ 
merciales e industriales se p ropul - La i n a u g u r a c i ó n de la Expos ic ión ra AL&0 N W SWerior, habida cuenta la cantidad global do 6.8-3.9iq pe- demos t ró - su agrado a los s e & 6 ^ 
san en esta zona. Sabcnios. lio se no; de Sevilla, nos ha restado, por unos de las facilidades que se dan a los setas. ^ ^ ^ ^ Olivencia, López Mora v Got, coi 
' "Rec ib í profundamente compla-
cido vuestro mensaje. 
V i - Igual, m á s aumento del firme or C A N o s E N V I A N A L F.EY ENTT'SIAf- t r f M a i e ^ T ^ T h ^ ^ e h v^aus 
plotaciones que abrigan el temor de deseos de que el 8 de "junio vea la dal y cónsul de E s p a ñ a i l u s t r í s ime d i te ^ c e n t o ^ T n ^ J ^ ^ T A S MENSAJES C A B I iG R A F E ICOE al t ezá s r eá 1 e s 1 a visita1 hecha al pa l 
tener que abandonar su negocio. Pe- luz esto n ú m e r o especial de D I A - senor don Eduardo \ á z q u e z l e r r e i de cinco ^ i l p s por m e o cuadrade bellón de la Repúbl ica . A l expresar 
ri este existente mal, r á p i d a m e n t e 1UO MARROQUI en cuva confección quienes desde luego p r e s i d i r á n e por 9.200.000. i Su Majestad el Rey ha recibide a v M v a la nac ión PSl)añoia el i n . 
vsin abusar de optimismos, podrá ponemos la mejor voluntad para nc festival , al que a s i s t i r á n todas las En todo ^ ^ ^ « ^ ¿ — — = — q u e b r a n t a b l e sentimiento de amis-
n hiendo subsanado, una vez que lo malograr las j u . a s esperanzas que autoridades personalidades y pue- ^ ^ ^ ^ ^ 6 ^ m l Carlnon Sánchez t r i u n f ó anoche tad del pueblo dominicano, satisfa-
a de colonización, en enante sobre él hemos hecho concebir a es- » ^ ^ ^ plazo ^ fá^eias. sabiendo interpretar lo mismo ei cerne considerar que la Expos ic iór 
  t  . em , n   s fi  ill ,   r t , r   l  f ili      l  t . li i ,  r  -
milta. que la vida "comercial" ha días , algo de tiempo en la labor i n i - organizadores y de la ayuda eficaz Todo lo anterior y riego astallice labras de f e l i c i t a o l ó a ; 
«porimentado para l i zac ión que ei ciada con respecto al extraordinarie í decisiva que le prestan el excelen a r*zón de tres ki los por metro cua-
ajgunas de las veces liega hasta v pero ello no obstante volvemos s t í s i m o señor general jefe de esta drado por ptas. 8.150 000 L 0 S JEFES D E fcg^ 
paño la ' 
Del Presidente de Santo Domin-
go: 
en general encierra para prospei i - tos pueblos elí?l Norte de Africa, 
dad de los pueblos, se vaya desen- TEATRO ESPAÍ? V 
De todo el señor Cagigas l evan té vocal ización, como en caracteriza- Ibero-Americana de Sevilla nos hv 
acta quedando las proposiciones per ción, la gracia, florida, él verbo sa- dado la jfiportunidad de afirmar j 




LOS PARTIDOS DE F U T B O L CE- [ | (jest¡n0 (je ^ 081^6 
LEBRADOS E L DOMINGO EN E L TEATRO ESPASA 
Del Presidente de la Repblica de 
Por tugal : 
Si Vd. desea hacer /o-
ngrafias perfectas, ad-
mismo un hoy 
Productos y papeles 
K O D A K 
De venta en el esta-
blecimiento 
G O Y A 
uy g-ustoso p o n d r á su gran 
ushrl d .sposicion de 
mn! y , m o s t r a r á los ú l t i -
m0s ^ d e l o s de « K o d a k s * . 
desde 48 p í a s . 
1168 1 desde 21 p t a s . 
dientes de estudio y reso luc ión . 
_____________m__mmm^—m—,^ cinto Benavente, que una vez már 
ha puesto de manifiesto con Cítc 
comedia, su maravilloso ingenio 
"vf'J • •1 -> ^ ' H o y se estrena este gran film, me- ' — 'amasado en altos, mc.claccs y va-. 
Los partidos de . adrrJ no Se ce- ^ ^ t r ibutado y que se le van a ú n Dpnpf ip;n Ack la n r l r r i f t - lientos conceptos coaque lleva a es-1 "Agradezco m u y reconocido a V . M 
lebraron. _ recedor de todos los elegios que sr D t / í l C n U U UC I d pi J I I O cfcna esos divinos diá'.ogos, fuente ^ altezas peales las honrosas visitas 
Bi lbao—Atble t ic de Bilbao cero ^ t r i bu ta r ^Emii j luni .gs el grar . . Qt3n inagotable de natural y sabia con- al p a b e l l ó n p o r t u g u é s y profunda-
S e Í L Í BarceloMQ*2 sHec artista, borda su papeMo matiza has r * « L Z W W t l ] b Z W ' ccpc¡ón. mente conmovido recibo las fel ic i -
Baiceion.i. ^ t f u m « m •oie» inf ini to nos emccioivi con t«- i i l n rMHcil es poder interpreUr la (1- taicones de V V . MM. con motivo d6 
cidn Eucopa-Espam,! i , Mar fnens . ^ / ^ " ^ X v l s i í , , do su dieZ C O f l ' Pepa UOnCel gnra de do8i Fcl¡sa: ¿ M i reuom- la coope rac ión dada a iii noble J 
cero, San Am r • ¿rpucia 1 conflicto ín t imo , de su tragedia de brada supo sacar el m á x i m o partido heroica hermana E s p a ñ a en la Ex* 
^ a r t a g e n a ^ nu i a r ' ^ ! un momeriio qne dcstro-.a su vida La pr imera actriz de la c o m p a ñ í r de este papel; pero Carmen Sán- pos ic ión Ibero-Americana en Sevi-
Ma aga—.la ^ ' 1 ' ¿ _ 4 hn adonlra- qne a c t u ó hasta ayer en dicho tea- chez, la s i m p á t i c a a',tráz( la artista lia, alma y poderosa af i rmación ante 
L e ó n - C u l t u r a l Le mesa 4. Gaste- J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ tro ce leb ró su beneficia con la "gran" enamorada del arte que cul t iva, pue- el mundo d ela gloria inmor ta l de 
lón cero. ^ n onaie cosa j iar to difícil, qne comedia de Jacinto Benavente l i lü - de sentirse enorgullec;da por el ac-ei las dos Patrias y de grandeza y avar. 
Badajoz.—Spprting B Cport Clul f v - ^ ¿ j ¿ r e gu talento 5 Ifda "Pepa Doncel" . to conque " d i j o " y " e x p r e s ó " la sa- zada c iv i l izac ión de las naciones de 
j ^ s u sensibilidad h a b í a de serle Esta soberbia p roducc ión del maes- bia idea dé Benavenie en esta gran- A m é r i c a sus hi jas continuadoras de 
osible Su temple y su caracteriza- tro'Benavente, estrenada en novi^n dilocuente comedia que Carmen ta- las nobles tradiciones ibé r icas . Loe 
lión no« recuerdan los de 'nues l r r bre en Madrid por Lola Membrircs mizó p r i m o r o s a m e n t m a r i n e r o s portugueses os prestaror 
admirado p r imer t r ág i co Zaconne. v que obtuvo el d e l m t i v o triunfe Lo la Arbelaiz y Jj^efina del Río los honores debidos a V V . MM. a 
conque púb l ico y cri t ica la recibió- supieron realzar los p.-ipeles de Cira lado de los bravos soMadcs de Es-
^ E l públ ico que siento predileccior ron-- fué ja escogida por Carmen y Genoveva. Calvo nos d e m o s t r ó set p a ñ a y fueron i n t é r p r e t e s do lot 
TT n r -AfoT ?uPrf,na Por las P*^0*^113 "'tensa- g y ^ ^ p j , ^ desp.idir.íe del püb l i - un buen actor, sene IM y sin pre- sentimientos de fratei nielad y ca* 
LO SESIL OIAN TES DE 1 Es . mente d r a m á t i c a s y emotivas, n0 co iarachense y en verda l que hi1 tensiones, pero "sabiendo' lo que r i ñ o que unen a los dos ejérci tos 
NES PROMUEVEN A L ü O R O T O S \ debe (jejar pasar d c í a p c r c i b i d a es- sabido tener a¿ i e r t o en la elecciór se "hace". Sánchez P a r í s y Mistra- de ambas naciones. 
LA POLICIA DETICNE A VARIOS ta ú l t i m a c reac ión del actor m á s ^ ^ 0̂ VSí pUeg anflC¡,} consiguie: l i cumpl ieron y en nada dismere- Saludando afectuosamente a V. M 
DE E L L O ? formidablemente d r a m á t i c a de la e?ta a c e r t a d í s i m a actriz uno de lo? r ieron a la excelente ac tuac ión dt hago aridentes vo:.os por la mejol 
época . Una ca rac te r i zac ión qne ja- ^ sonoros éx i tos en interpreta- las jnameras partes del resto de la glor ia y prosperidad do U\ naciót 
Pesmoines.—A propós i to de una m á s o lv idará . U n drama qne recor- ^ papel, m u y difícil que tuve 6í»mpañía, todos muy discretos y hermana, 





ja.—Ossuna l̂ asavako 
-Ti tu la r 2; Rea! Valiadolic 
se han producido manifestaciones 
estudiantiles de c a r á c t e r t u m u l t u ó ^ PAWTER 
a su cargo como dama adornada de acertados. 
grandes virtudes, conque Benaventt Nuestra enhorabuma a Carmen 
presenta en su comedia a doña Fe- Sánchez y deseos que nos ah imat 
lisa, señora que "sabe" granje-ars' d i que c o n t i n u é alcanzando los e-xi-, 
La mejor cuchüK de afeitar el m á x i m o de s i m p a t í a s entre lea tos que merece y que en la función 
ises bar J habitantes del pueblecito de Moralc de anoche con justa ra¿oa no lo füe-1 
DI K O M A R R O Q U I 
S E L E S 
EN TODO 
.MARRUECOS Dos estudiantes canad-ense^ 
sido atacados por ssu compauerOi paqUe^e ¿ [ Q Z nuchUlas i'OO ^ cuando ést3 mrjdo de pro- ron regateados... Y hasta el día 17 
viéndose obligada la Pol ic ía a ra- ceder*' de la protasonisfa de la her- que temiremos la sa t j? !acc ión de 
p, deteniendo a varios de ios pesetas. Una cuchilla suelta, imo5a comedia ¿eiwventitw obedec volver a ver a esta aceptable com- mejor papel de furaw GLñ-
a t ra tar de borrar el "pasado" et p a ñ í a de comedias que grato recuet SIGO. Caja de e^«D Hbritoe ^ 
que doña Felisa era conocida en el do dejan entre el púb l i co do Lara- , 5.'6Ü en la eaea "Gcyt* 
/ 'gran mundo" por "Pepa Doneer . che. ' 
t e rven i r 
^alborotadores. Iso bttatos d e s p u é s de 
[prestar dec la rac ión ante las au to r i -
d a d e s fueron puestos en l iber tad. 
O'SO. De venta, en la cp-' 
"GOYA" 
ara toda clase de trábalos comerciales v delujo en la Editorial 
PIARIO MARROQUÍ 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O C > que es la fórmula m á s sencilla y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del frasco: 1 peseta. 
B a t a l l ó n C a z a d o -
res i c a n u m . 
TINTURA D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en ia p \ A y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
C D M P A G N I E A L G E R 1 i H H ñ 
Sociedad anónima fundad* en 18 77 
Capital: 105.000.000 de rranoos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimieoto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de ti tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de eajas de hierro 
Gmisióm de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASPflEDITERRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 
L I N E A B A R C E L O N A A F R I C A U Ñ A R I A S 







Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
Las Palmas . 
Tenerife . . 
Jédln p. Barna 
. ios jueves 
" viernes 
" doming 
. 11 lunes 
" martes 
. " miércol 
. 1 Jueves 
. " viernes 
. u doming 
. u jueves 
, " viernes 













S^JidM de UPAebe pwt Oidii lo» din* 8, S, 4 i , 4 i 24 y g$ 
V a l e n c i a n a 
Se*vicio ario entre Alcázar, Laraphe, Arci la, Tánger , Te 
tuán y Ceuta 





N O T A . — Leé cochea de 
las 13 y 16 heres « o b Üe-








Horas de salida Tarifa de precios. 
7,13 i 30 y 16 
1. 
De Larache a 
De Larache a Alcázar 









Directo y sin 
ntr oor Tán!?fcf, 
' H O y 11'30 ra. 
8'9'30.11,13 15' 
horss 
r 3 0 , m l o . 12 
14,30,17 30,19 
8*30,10» 12 U'SO 
Directo j siü pa-





















Esta Empresa tiene establecido un gran ser 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / 
sa, y Algeciras, Jerez, Sevüla y viceversa, y cjre« j *iáiti*d. 
binadón con la llegada y salida de ios barcos reut-de A t n H 
Gran Hotel í^estauraru espana 
S I T U A D O E N LA PLAZA Da ESPAÑA 
Antiguo hotel,monUdo a la moderna cen maga íóso servicia 
de comedor, espléndidas habitaeiones j ooartos de baño. Go« 
gnidaa a la carta, por abones y eabierto». ge sirven ©aoergo^ 
^ i l t l l i l i ífiSAti ^ g ^ t ^ 
Necesi t indo adquirir este 
C u írpo para la m ú s i c a atecta 
ol mismo t i mate?i il que a con-
t i n u a c i ó n se exp ie s j . s e g ú n fi-
gura »n 1 is relacic nes c ú n í e r o 
t y 2, lot constiuclores que de-
s ten concursar , presentarán 
los pliegos con las condicic nes , 
.. . í t „ . J'Jfgo zapatillas p.ra sa-
que reantiran al s e ñ o r presj-j f>. . 
, . , xcfon ter.or 
dente de la J u n t ? , c o n s i d e r á r - U L.,. 
, * • , . . , 'J^eg0 zapitnlas p a r 
J o s é l e r m i D a d o t i plazo ce ad ir, , u u 
. . . - ,, , r , , , , ti uta tíjhem 
mi-ion Í D utas d e s p u é s de ia 
uubi jcac íón en el Diario Oi i 
A C C E S O R I O S 
Cañas p.'.ra clar'nc'e 50 
Id. id, requinto 12 
Id. id. saxefón alto 25 
íd. id. id, tenor 25 
Juego zapaUilí-s p a r a 
clarinete Bobem I z juegos 
Juego zap^Üilís para te-
quinto 4 id. 
Juego zapitilles para sa 
xofón alto 4 id. 
i d . 
cial del Ministerio del Ejército. 
L o s concursantes d e b e r á n 
depositar el 10 por ico del im-
porte ilel pedido. 
Ei importe dt l anuncio del 
concurso se pagará a prorrateo 
entre los que se les adjudique 
dicho material. 
K E L A C I O N N U M E R O 1 
A D Q U I S I C i O N 
Sax fon alto /Buffet reformado\ 1 
íd. tenor \ id. id. /1 
Trombón • B e s ó n 3 pistones V 1 
id. id. id. l l 
Bajo \ id. id. J l 
R E L A C I O N NU.VIERO 2 
C O M P O S T U R A G E N E R A L 
F u uta 1 
Requinto 1 
Tro a peta I 
Contra bajo 1 
|Ju?go zapaliiiílís p a r a 
clarinete 15 ¡laves 4 id. 
Parches caja 4 
Muellt s para trompeta 6 juegos 
Metrónomo 1 
Atriles individuales 22 
fflOñlOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (BA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelanle. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
N I L A E X T R A " a 0,40. Picady 
ras " S U P E R I O R " " E X T R A " y 
" F L O R D E UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
G A N T E S . Cigarrillos I N G L E -
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A E N LOí 
E S T A N C O S 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
J E S s t ol o n . e s ' ayo 1929 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) 
CEUTA s! 
TFTU .AN Ll . 
M.36 * 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA ^ ' 











Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 





GAS, CHINCHÊ  
HORMICAS.ESCA 
l e n t r a s h a y a / / / o / t a / 
M < í y - T a x : f a j m o / a r á ~ 
FLY-TOX es el insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpiera y de la higiene tienen declarada a los insec-
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentas, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá» 
dable. Es inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Baxar. etc. 
R«x Research Corporation 
Toledo, Calo. U.S. A. 
Depositarios: en Larache, M y M. Abeca is. En Alcáza-, 
Pulido Hermanos. En Arcila, Rafael Fimat. 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
a l i • l • 
llft^KUl ie«íx4 .6.0 m!llofi«« t$ ^efte^ü 
dapltftl áeiembolsado SO. 428.500 yeiett» 
Resenrai 30 .280 .4é8 .2« / 
flftja fie ihorroi: Intereses 4 % a U vista. Cuentas •orrienUí 
m pesetas y divisas extranjeras. 
0ueur««l de J^araabei Avenida Reina Vietorj* 
loras de |aa|a dfi i i i 
Antonio Balaguer 
PASA m m m § k i a %m% 
^esóilti de materiales de construeelón. t á a m a si* ocuaui* 
aidráulisas. Maderas de tedas alases, f ie r ros . Qha^as gsln 
aisadai. fcafea^o de madera. Serería meeinlea. Ártisnioi d> 
Siteria áe «oema. aturara lea. qrlstalería. Metales Vl^ 
m w&hmm* \m maegmm m a m 
ĴESl Ooooci i r l lo 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acred tadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espana-LiRACHE 
D E VENTA 
O A S A © O Í A 
Ferrocarril de Larache-Alcázár 
Seniclo conibis&do con di Ferrotarrii Tánjer-Fex 



































10 2 i 
E S T A C I O N E S 
TREMES DESCEN 
•ENTES 





2.a j 3.a 
S L A R A C H E (Faerto) Ll 
S LARACHE (Mersah) S 
S %UAMARA S 
S KERMA S 






s d* *.ia y vueta emre todas fes ¿«í»^ es, valederos por circo fec^f*, 3 
por 30, BC' y 80 dir» respectivenn nte, utliliiables por una o VE rías en 
Sb̂ -. círcsicciói , perionajgseinmmiíeríblei valederos por i , c y 12 oíetes, 
•8h moa v diín. num» 
NOTA —Se expenden % 
para 15,3C y 60 r'aies, valec 
«níamante asi co.m, blJlecst . 
E i tren número 11, circuisi os sabíaos y líon. ngot, 





















r s s 
r o s 
0'35 
O'IO 
O V A * ' 
Larache-Alcaxar-SeTina 
GRANDES T A L L E I S D* W 
PRSNTA CON MAQUINA» ̂  
NGTYPK 
M á q u i ü a f d » » í 0 r l b 
Ap^ratM f o l o r ^ ^ 
Gamerof de * * * * * * * 
Almacén de pap» 
Librería 
Gasa proveedora d« lft 
InstituciÓB Cooparativ» 
ra funcionarios del f* 
la Provincia f • ! * ^ 
Gcafflófonoe--DU««í 






D E L -JESUS D E I Comisión de Festejos 
de Laraohe 
NOTICIERO DE LARACHE 
CONCUR?OS 
'ur.;o para los fes-
N nota oficiosa 
^29 En la Oficina de Censura 
^Vo facilitada esta madrugado 
^ d i e n t e Nota oficiosa-
la S1B -oS pa íses hi¿pAno-America- tejos del 8 de j un io , la insLalaciói 
^'^Li hubieran deseado que" ate- de los sigujeiiies es1, iblecini icntos. 
005 e|i05 nuestro av ión 'Me- Un bar restaurant en el recinU 
rrÍZa!n Gran Poder*' lamentan nc de la expos ic ión de granado y agrí-
^ rppibido o no rec ib i r su v i - cola, que t e n d r á lugar el d ía 15 df 
w"* jun io . 
' ' e l Gobierno de S. M. aprecia v i - ü n bar Gn ei ca^po de la hfpicr 
ente el fraternal afecto bacif (carretera de Alcázar ) para el ser-
í n a ñ a S la Profucda s i m P a t í a 3 VÍCÍJO durante las p r lobas del con-
^ ¡ r a c i ó n hacia nuestros gloriosos clirSo en Jos d ías 12 14 y IS áa j u -
adores J iménez e Iglesias, que nio. 
j L i e n d e a t r avés de sus s en t í - ü n café moruno cn el 
L n t o s y hubiera querido poder las Hesp^rideg du,an(o los dfas ^ 




( o verdP-deros requerimientos le inclusive 
sido dirigidos; psrD so t ra ta de 
'raid" ajeno a consideraciones 
De Ceuta regreso anoílj3 el exce- Hacemos votos porcue obtenga ü r 
l en t í s imo seño r general jefe de le rápido a l iv io , 
c i r c u n s c r i p c i ó n don E m i l i o Mola, 
para donde sal ió en las primeras hf * " 
ras de la m a ñ a n a . | Procedente de Ceuta se encuentra 
,pn Larache el r ico comerciante se-
. . . . . , J ^ ^ Baeza, de la r azón social "Baeza 
Asistida por el doofor Grau quf Hermanos", 
fué auxil iado por la profesora er 
partos doña Mar ía F e r n á n d e z , ha 
dado a luz felizmente una hermosa En e t o r t e o benéfico de la Cru? 
n iña , l a _distinguida esposa del ca- ^0ia co r r e spond ió ayer el premie 
p i t án de Intendencia dno F o r t ú n a t e al n ú m e r o 14G. 
F e r n á n d e z Oviedo. , t r 
Por tan fausto acontecimiento P~1 „KiAf« 
, Con ohjeto de acomoarar a su (Ifs-
feheitamos a los distmfftiMos s e - « • * •,• , 
, , , iV a tmí íu ida fami l ia que marcha a I r 
ñores de Fernandez Oviedo v fam - nTXr—»!- ^ ¿ • ^ ia a " 
j a rd ín de lias ' Pen ínsu l a donde pasara una lempo-
roda salió ayer para CouU el capi-
*** t án pagador de la Mehal-la Jal i l la -
Sé encuentra en cama el d is t in- na don Carlos Lorenzo. 
J L T I M A H O R A 
CIERRE D E BOLSA 
Las adjudicaciones se h a r á n so-
f orden po l íüco y m á s sometide bre las siguientes bases: 
¿etapas que a hacer visitas espe-
les que podrán servir do baso r estos establecinuen*.og a! mejoi 
íia expedici^n que se organice, postor, siendo de su cuenta la ms-
"«I Gobierno es tá seguro de q i u talación. 
aeí lo comprenderán los países her- Segunda. Los solicitantes debe-
manos, cuyos deseos s i n c e r a m e n í : rán someter previameto a la apro-
etadecidos no ha podido ahora a SL bación de la comisión de festejos I r 
ar satisfacer y a los cuales r e i - tarifa de precios d-3 los a r t í cu lo í 
tera con este motivo la expresión de que hayan de expender, 
je su acendrada y afectuosa amis 
tad"- . 
guido comand nt  de Afr ica 8 dor
Eladio López de Haro a quier 
deseamos un r á p i d o restablecimien-
Primera. Se concede rá cada une to. 
Guarda cama ligeramente enfer-
mo el m o n í s i m o n iño Pepito Unc?-
ta; h i jo del dist inguido teniente co-
ronel de Ar t i l l e r í a don Juan J o s é 
Desde hace unos d ías so encuentra A1 p e q u e ñ o enfermito le deseamoi 
en Larache procedente de la Pen- un r á p i d o restablecimiento, 
ínsu la nuestro antiguo amigo dor # » , 
Fé l ix Clayijo. 
Francos 
Libras 
D ó l a r e s 





De T e t u á n y T á n g e r l legó a La-
Tercera. La i n s t a b a ¿ ó n del caft rache el administrador de la pode-
moruno h a b r á de ser a r t í s t i c a y de- rosa Compañ ía &gr{c¿!a del LJCUÍ 
cerosa do tándo la de una orquestr don José Pé rez C a b a ñ e r o . 
i Se ofrece h a b i t a c i ó n amueblada t 
sin amueblar en si t io inmejorable 5 
dando vista al mar. P r e f i é r e s e caba-
llero solo Razón en esta Admin is t ra -
ción de cuatro a siete de la tarde. 
HA SIDO BOTADO A L AGUA E l moruna debiendo los camareros set 
HIDRO "NUMANGIA." 
Cádiz—Después de la? siete de la 
lardee] hidro "Numancia" fué des-
ind ígenas y vest i r el t raje t ípie( 
de estos servidores. 
Cuarta. Las solicitudes d e b e r á n 
T a m b i é n r eg re só de la capital de1 Se al í lui la h a b i t a c i ó n en fami l i a 
Protectorado el conocido abogado, para caballero so'o, dando \ i s t a al 
[para Barcelona donde i n a u g u i a r á i 
la Expos i c ión Internacicua!. 
LA INAUGURACION' DE LOS T R A -
BAJOS DE L A C1UOAO U M V E I W 
SITARIA 
Esta m a ñ a n a el Rey se t r a s l a d í 
a la Moncloa donde p res id ió la re-
un ión de la jun ta de la oiudad U n i -
versitaria. 
D e s p u é s as i s t ió a ta colocación dr 
la ^primera piedra de la Residenria 
para becarios que costea e] filántro-
po español s eño r Del Amo residente 
en California, con lo que quedar 
inauguradas las obi'as. 
E l aoto no revisi l i solemnidad* 
porque el Rey tiene el c r i t e r io 
rehuir su asistencii a las ceromo-
nias solemnes de coloc:jc¡i5n do p r i -
meras piedras, habiendo asistido | 
esta por tratarse de cosa tan que-
rida para él como la Ciudad Univer -
sitaria. 
Cree Don Alfonso—dice un p e r i ó -
públ ico que t r i b u t ó a los Monarcas dicfl—que lo que se debe festeja! 
un sa r iñoso recibimiento. siempre es laTcólocación de las ú l -
Los Reyes se trasladaron a Pala- t imas piedras, 
eio. j para t e rminar este p r imer edi f l -
ció de la Moncloa se ha fijado el p la -
REUNION D E L GOBIERNO zo de nueve meses. 
! La junta constructora mantiene e! 
Desde la es tac ión, el Presidente j c r i t e r io de que la Ciudad U n i v e r s í -
los ministros se trasladaron al Mi- ta r ia quede terminada en el p l a í c 
nisterio del E j é r c i t o donde queda- de cinco años , 
ron reunidos durante una hora 
Terminada la r e u n i ó n man i í e s t e NUEVO ACADEMICO 
Madrid . 
Procedente de Sevilla y despué í 
de inaugurar la Expos ic ión y v i s i -
tar-Tos pabellones del f:ran Certamer 
íbe ro -Amer i cano , regresaron hoy Í 
las diez de la m a ñ a n a los Reyes Dor 
Alfonso y Doña Vic tor ia . 
A c o m p a ñ a b a n a los Soberanos, e' 
general Pr imo de Rivera; todo el sé-
quito palatino v otras personalida-
des. 
En la es tac ión fueron recibidof 
los Reyes por todos los minis t rof 
excepto el de Trabajo señor Aunó5 
que se encuentra enfermo. 
T a m b i é n se encontr iban en la es-
tación las autoridades y n u m e r ó s e 
don. Manuel Bedmar. 
dir igirse al i l u s t r í s i m o s e ñ o r cón-
amarrado de la boya en que se ha- sul Interventor presidente de la Co-j 
Haba y botado al agua. mis ión de festejos. E l plazo de ad-( Para Sevilla s a l d r l hoy el co 
La botadura se hizo con gran re- mis ión expirará a las doce del día tnerciante don Carmelo Rosendo, 
sena, no .asistiendo a ella m á s qur pr imero de j u n i o p r U i m o . 
los comandantes Galiarza y Spen- Q 
cer llegados de Sevilla y el personal sefia 
de la Aeronáutica. . uno de las referidas instalaciones. !co Españo i de Créd i to don Eduardo sen v C . 
Los comandantes GaParza y ¿pon- Sexto> E l import9 do la l n sc rc ió r Comas y Pé rez Caballero 
cer realizaron el p r i me r vuelo de del presente amincio sei.á apar t ide 
prueba que duró cuarenta minutos a ri.ateo entre los adiudicatarios 
con resultado favorable. i . . . , .non 
| Larache 13 de mayo de 1929. 
E l secretario 
H a sido nombrado nuevo acadé-
. A.I ^¡T-JOJ^^ÍAT , !eI Presidente que h a b í a n celebvadc mar. Razón en esta Admin i s t r ac ión • . , ^ . 
un cambio de impresiones v que 
í»áfiol. el jueves se c e l e b r a r á un Conseje mico de Bellas Artes Por unanmi-
¡de ministros a las cuatro y medir dad el maestro Falla 
S- ^qip '1 ' u n ^ e-i a con cin de la tarde con el fin de poder tras-
co h á b i t | i o n e - , c o d n a . j / r d i r . ladarse a Zaragoza d>nda a s i s t i r á o E L MINISTRO PONTI5 EN I1LELVA 
u in l a . La comis ión de feslcjoí Se encuentra l igeramcole enfer- y po,o, frente al ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ í Ha llegado a Hueívn el 
^ ^ f ^ ± ^ r ^ ' ^ A A o ^ ^ m Ba"- t i , l e r f a - ? ZÓn A - R e n « b h 3 U v S a ^ teS PaSltó - "o Justicia y Culto don Ot 
G. VAZQUEZ Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de Par is . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
A V I S O por ser el mejor medio de reno 
Fn v,„„ . , , var los trajes usados. Toda ama 
m breve llegará a esta plaza el . 1 . j 
iñnaHnn i„ 1 1 - de casa que los ua ussdo una vez, 
•nnaaor de la casa de los s eño re s " • j 
Bembaron & Hazan, M. Dryvers, es- íos recomienda a sus amistades. 
pecialista en pianos, pianos mecá- Sencillo.— Práctico.—Económico 
Ĵ os, pianolas y pianos e léc t r icos De venta en todos los buenos es-
w citada casa de los Sres. Bemba ' 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
C a r t e l e r 
ministre 
alo Ponte 
qî e v is i tó los lugares colombinos. 
El general Pr imo de Rivera per- ^ a ñ a n a se propone esñr a Sr 
manecera en la citada capital hast? v-x\\^ 
el viernes que se u n i r á a los Reyei: ' ^ 
EMPRESA DE A U T O M O V I L E S | cuando pasen por Zaragoza de pase G O M E / 




una cantina, ú n i c a que tiene 
mesa de billar, en el T'Zenin. 
Razón: Empresa <La U n i ó n » , 
iunto a «La V i n í c o l a » . 
Bonita Exposición de 
flores 
ron & Hazan anuncia a su dist. 'n-
clientela y púb l i co en gene-
^ que el citado a ñ n a d o r es tá a 
^Posición de q u i e i solicite sus 
^•icios, con solo avisarlo con unos 
de antelación. 
tablecimientos y droguerías. 
Representante c n Ceuta: 
J O S E A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 




en las latas 
fcondensada 
cambio de las 
que van pegadas 
de la leche 
con azúcar 
L A L E C H E R 
Por 3o etiquetas 1 babero impermeable. 
' 4° « 1 cuchaia café o un b i b e r ó n . 
Jo « 1 cuco impermeable o 1 tijerita. 
60 « 1 cuchara o tenedor de mesa. 
* t cuchil lo w ,. 
n 6 « 1 ejemplar de la Revista « M a n o h n * . 
Contra etiqueta de la H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E (Texto español) 
los 
p* 8 > 1 estuche para 6 cucharitas. 
c, . °r 7 etiquetas 1 cuchurita moka, 
«je de la, etiquetas se efectuará en las oficinas de 
r»l i e ¿ ^ M C 0 3 e I S A A C L A R E D O . - L A R A C H E . 
^ancHra número 19(de 4 a S'SO \t la t a rde , todos los días 
laborables, excepto los sábados). 
T E A T R O E S P A Ñ A — E s re I Servicio regular diario entro 
no de la grandiosa pe l í cu la por í Larache, T^en in , Zoco Jemi 
E m i l J a n n i g , «El dest iro de la ^e Beni Aros y vice versa 
Esta acreditada y conocida 
empresa pone en conocimiento 
de su distinguida y asidua clien 
tela que con el ün de ampliar 
este servicio para mayor como-
didad de los viajeros, inaugura 
a partir del día 7 del actúa-
una nueva salida desde Lara-
che y otra desde el Jemis ade-
más de las salidas y horarios 
que tiene establecidos 
HORARIO DE SALIDA 
. . Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
Para ramos, bouquets, coronas y , . , . . . _ 
plantas. Estos trabajos se hacei: J e m i s a las 3619 y treinta maIia-
con las m á s hermosas llores euro na; Larache, Tezenin, Jemis a 
peas. las 8 de la mañana ; Id . Id. a las 
Pedidos: A l ja rd inero Alonso Lo nueve de la mañana ; Id. Id . a 
zano, en la huerta situada a espal- las 3 de l a t a r d e . jemiS) Teze-
das del patio del aguardiente. i - T „„„ „ „ 1 „ « „ QA 
, , , . i , n lnJ Larache a las 8 y d() de 
\ e n t a d iana en la plaza de Abas- , ' „ -r, , 1 tog la mañana , ; Id . l u . a la una 
de la tarde; Jemis, Tezenin, La 
B E B E D rache y Alcázar, a las dos de la 
C c l f BISDCa | Despacho de billetes, plaza 
de España, junto a la Vinícola 
Larache.—Jemis Cantina de 
Juan. 
L O MEJOR D E J E R E Z 
Agustín B ázquez 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del público en general 
que la acreditada fabrica LA MODERNA, de ALCA-
Z A R Q U l V l R , ha montado un depósi to despacho cn el 
Café «La Ballena>» donde se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R 1 H U E L A 
Abonos compuestosy cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos pesetas 2,25 
10 » » 4*00 
» 25 » > ^25 
• 50 » » 17*50 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos-
fato 18/20. 




A V I S O 
Se pone en conocimietno del p ú -
blco en general quo esta Junta de 
Servicios Municipales, saca en arr ien 
do, determinados arbitr ios, durant 
el segundo semestre del año en cur 
so y todo el año IQc'O 
Los arbi t r ios objeto del arrenda-
miento, s e r á n r 
Derecho de matadero. 
Id , de transporte de carnes. 
Id . de pe scade r í a . 
Id . de mercado de ganado vacuno 
lanar y cabr ío . 
Id . de pieles. 
I d . de puertas. 
I d . de carbón . 
Id . de cerelaes. 
Id . de huevos. 
Id . de rastro. 
Id . de v ía p ú b l i c a y ambulante. 
Id . de materiales de r o n s t r u c c i ó » 
I d . de ocupac ión de acoras, toldos 
y marquesinas. > 
Para tomar parte cn el concurso 
erá condic ión precisa presentar las 
ofertas en la Secretaria de la Junta 
antes del d ía p r imero de jun io , del 
año en curso, en sobre lacrado, acom 
paftando a la sol ici tud los documen 
tos que acrediten la personalidad 
del solicitante y el recibo de haber 
practicado en la C o n t a d u r í a de la 
misma u n deposito del cinco por 
ciento de la cantidad sefla'.ada en el 
pliego de condiciones. 
Los pliegos de condiciones se ha-
lan a d ispos ic ión del púb l i co en la 
Secretaria ed esta Junta, todos los 
d ía s laborables de 10 a 13 horas. 
Los gastos de anuncios y d e m á s 
publ icac ión , s e r á n por cuenta del 
arrendatario. 
Arc i la , 26 de A b r i l de 1929. 
E l Bajá Presidente 
SI DRIS B E N ABSELAMEL R l F l 
E l Interventor in ter ino 
JOSE CARCAMO SALA. 
A - O -A. 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos . 
De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O D E L A D U Q U E S A 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenaá 
Avenida Reina Victoria. (Vill í 
María Teresa) 







H O T E L P R O G R E S O 
O IST ID A 
- D E -
Franoisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
D I A R I O M A R R O Q U I 
f I D I A R I O QülVI 




C u m oliendo lo ofrecido y en 
a t e n c i ó \ « lo solicitado por va-
rias p on s, tenemos el gus-
to de publ car a c o n l i n u i c i ó n 
el hermo o discuiso pronun-
Próxima boda 
En atenta invitación cue nos 
remiten nos anuncian nuestro dis-
tinguido smigo y ccmpEnero en 
la Piensa don Juan Potous Martí-
En Madrid, donde residía y víc-
tima de rápida y traidora enfer-
me d s d, falleció e' pasado domin-
go, a la edad de 37 años, el caoi-
tán de Infantería, afecto a la Co-
: misión c e Hacienda del Mmisté-¡ n « T doña Man'a Barrech na de 
ciado por el B. já de Aicazarjr io de! Ejército, d o n R x i r d o j Benito, el enlace mat motialde 
c« id MelaU, c e n l l U ) t i ^ o de la . Mancebo Luque, hermano del co-: sus hijo? Adeh ida y Pec'ro, que 
e i t^egad I pergamino al inge-¡ mandante de Regulares de l ara-• ten(j,4 !U}íar eD Tttu;n mrñana 
niero don P a s c u i l A r a g o n é s . che, don Abelardo. fcives 16. 
Descanse en p z el fí ad y r - • .1 i u» 
. . f ., Muy asradecicos a la amab e 
Ciban su desconsolada lamina, su?! 
compañeros de Arma y su atr bu- í^; ,£cÍ6r ' V desrándcles a ios 
Udo he mano, la sincera expre-i nuevos esposes toda clase de ven-
, ión de nuestro más sentido pé 
same, 
Antonio Balboa 
Proveedor del EjércUo 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasy otros ' 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír He la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
A L C A Z A R Q U 1 V I R 
Kste discurso, que fué tradu 
cido al esp.mol fue le ído per 
e1 tuncionario del Tánger F e / 
señor V i ñ u e l a s y dice asi: 
«El puablo de Alcázar, con 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n me honro, 
y cuyos sentimientos estoy se-
gu o de interpretar, ha querido 
con este pergamino entregaros 
una prueba evidente y cons-
tante del car iño , del afecto, de 
la a d m i r a c i ó n que os profesa, 
por la enorme labor que ha-
b is realizado al frente de I9 
J L futura de Obras P ú b l i c a s de 
Larache, labor que al mismo 
tiempo que ba llenado de glo 
ria y prestigio a la noble Espa 
ña , ha colmado de beneficios a 
U tierra marroquí , por donde 
se puede circular ahora, gra 
c í a s a usted, con iguales como-
didades y rapidez que en las 
naciones más adelantadas del 
mundo, donde se puede admi-
rar esa obra colosal del puente 
Alfonso X I I I , modelo de técni -
ca y sencillez, donde pronto 
sus ciudades c o n t a r á n con un 
caudal de agua insospechado 
hasta el día y donde sobre todo 
se ha visto que el talento y la 
e n e r g í a , en armonioso conjun-
to, son el secreto de los gran-
des pueblos y ¡as grandes em-
presas. 
Loor a vos que tán altas obras 
h a b é i s sabido realizar, y que 
Dios os conced?, donde quiera 
que v a y á i s , los é x i t o s que rqui 
h a b é i s tenido, y puesto que os 
a'ejais de nuestro lado, sea es-
te pergamino el que os recuer- , Plaza del Teatro, 
de siempre que aqui de j ú s tan-¡ (Casa del Sr . Sol í . ) 
tos amigos como admiradores 
30TldfERO DE A L 6 A U R -
QUIViR 
Hoy celebra reunión la Serie-
dad Española de Beneficencia» 
en la que a t tacés de h preserta-
ción de les cuentas y asuntas re a-
cionados con la ebra de esta be-
néfica Soc;ed< d, da á posesión de 
s i cargo de p'es dent al íius r" 
cónsul in íervc ter de A Ic izar don 
Vicente ksmí cz M< ntesin'.s. 
• * * 
En 'a madrugaba del \. as do lu-
nes dió a luz con tt da felici Jad 
una precie sa n i ñ a l a j o x e n e pesa 
turas y una interminable luna de ^ del cajero del Btrco de E tado 
de M^rruecc s de esta de n Nicolás 
miel 
Giménez y Ros 
Talle'es mecánicos de carpintería 
y ebanisteríd 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala A ixa-el-Jadra 
A L C M V R Q U I V I R 
( junto al t-atro ) 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U í V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
S i J i B u h a r m d , local de la 
Droguer ía L A A M E R I C A 
Se vende 
P. ja empacada a siete pese-
tas los cien küos . 
Razón: J o s é J i m é n e z , calle 
de Sidi R a i 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galán 
y tantos admiradores como ha-
bitantes tiene Alcázar . 
Y la paz .» 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sal ida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y Mcxerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Chevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil . 
A L C A Z A R g U í V I R 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en les e s p e c í f i c o s como en las 
recetas. 
im\ Aicaide 
de la 0 iva 
bogado del imstre Cclelio de Seville 
y de les Tribcnaies de España 
en b r r u c o s 
Consulta de 4 a 6 
1 
Barrio E s c r ña 
F-e'-te &1 juzgado 
Taquigrafía moderna 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
Di íjanse Delegación 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Se vende 
Sol" "La VoHm - A B C 
"IníormaeioaM" 
-Unión Mercantil' 
"La PuDIioirt&d de Granada" 
WBIUSRIA "GOYA" ALCAZAR 
A N U N C I E E N 
.)IARIO MARROQUÍ 
Giréis Velasco. 
Tanto !a m i ere ct n o a recién 
nacida di f utan xce ente ía'ud, 
de !o que nos congratul mo?, fe-
1 citando a los enore. de García 
Ve'asco por a 1 j f ¿to aconteci-
miento de f¿ml ia. 
Acompañado de su y ven y be-
:1a espos», regresó de Tánger el 
comerciante de est don Gustavo 
A hi. 
Para asu» tns de r e a c i o estuvo 
en esta el industrial co i Frarcis-
co Lupiáñez. 
« « « 
Acompañado de varíes s ñores 
estuvo en esta el ayudante de 
Montes ^eñer Nguil. r. 
« • • 
Regresó dé Tánge r , después 
de haber hecho vaqoa metros de 
película de los lugares nrás pinto-
rescos de aquella heimcsa ciudad, 
don Luis Ricart, del «Marruec s 
Film». • 
En viaje de negocios estuvo en 
esta el fotógrafo de Arcila don 
Rómuio Eibar. 
Para visitar a su clientela salu-
damos al representante don Alon-
so Borrnro Caifi . 
Pa a csunt'.s ce negecio tfelu 
vo en esta el comercicnti don 
Diego Molina Ariza. 
I 
Cal idad snpresma de 
o l i d a s de i^s¡>aiaa 
í E i j o s d© ¡Lúea de T e n a —Sevi l la 
Al f ente de una caravana de 
autos <Citroen», que tiene vendi-
dos para Arcila y Tánger, estuvo 
en esta el representanle general 
de los mismos, don José Escriña 
Iracheta. 
«* • 
Según tenemos entendido ma-
ñana celebrará reunión la J .n 'a 
c e Festejos para darie posesión 
de su cargo de presidente de la 
misma al cónsul interventor don 
Vicente Ramírez Montesinos. 
M « fl 
Hoy no hay f u n c i ó n en el 
teatro Alfonso X I I I , a n u n c i á n 
dose para mañana la emocio-
nante pe l í cu la «¡Fuego!» , parte 
de la cual e s tá impresionada 
en Marruecos. 
• * • 
Se encuentra en esta, pasan-
do una temporada con sus ínt i -
mos los s e ñ o r e s de B c i x , la jo-
ven y bella esposa del fundo 
nario de Fomtnto de Larach» 
don Augusto AUolaguirre. 
• • « 
Desde hace unos días se ha-
lla entre nost tros el activo ins-
pector de la Sociedad de Segu-
ros «L;Í Mundia l» d . n D. viü 
Buzaglo, que ha venido para 
efectuar varios pagos de póli-
zas. 
• « • 
Se encuentra enfermo, ha-
biendo tenido que guardar ca-
ma, nuestro distinguido amigo 
el c a p i t á n jefe de los Servicios 
de Intendencia don Antonio 
D o m í n g u e z , al quj; de-eamos 
pronta y total m e j o r í a . 
T a i o n ñ u^» « r a t a r d del 
impulso que se vi ne ciando a 
la ar i s tocrát ica « P ña Militar», 
que proi to q u e d a r á convertida 
en una de las mejores Socieda-
des de la plaza, celebra hoy se-
s ión la directiva ue la citada 
Sociedad. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy i5 de Mayo de 1929 
No hay fun 
cien 
• 
Con la preciosa comedia en 
tres actos «Maris Fernández» 
dará una gran velada teairal el 
C a sino Militar de Cl&ses el pró-
ximo día 27 para solemnizar de 
esta forma el cumpleaños de 
nuestro augusto Monarca. 
Terminada la representación 
de lá comedia, que con tanto 
i n t e r é s viene ensayando el no-
table cuadro artíst ico de aficio-
nados, se dará un gran baile. 
S E A L Q U I L A una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica, Razón. Isaac A. Bergel. 
^ampftrat y maMruu *iaoui 
4« la majar olaM a; p m » 




R e a ü z : d o n verdad 
La Ca^a T o r a l pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela q j e porcambio de negocio, realiza 
a precios sumamente baratos todas sus existencias. 
L o s zapatos que antes ve día a 35 pesetas hoy a 25. 
No dt-jen de visitar esta Casa y os c o n v e n c e i é i s de la 
v t tdadera r e a l i z a c i ó n . 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y c* 
l iemc en todas las habitaciones; b a ñ o s , garage prop»0» 
Excelente cocina. 
La mejor arca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
C I T R O E N 
El coche más practico al precio mas económico 
